





































































































































　・Science and Technology  
　・Personal Development, Health and Physical  Education  








・Technological and Applied Sciences - Food Technology, Graphics 
Technology, Industrial Technology, Information & Software 
Technology, Textiles Technology
　・History, Geography, Commerce
　・Dance, Drama, Music, Visual Arts, Photography and Digital Media
　・Personal Development Health and Physical Education
・その他として、Languages - Many offered. All Year 7 and 8 students 
















































































　視察先のジャスパー・ロード小学校（Jasper Road Public School）では、

























































































の綴りを同じ升目に書いてある。me とbeachと treeと keyと pony の５つ
の単語をあげて、e ea ee ey yの綴りと発音を練習する様子がみられた。
　この教材は英語を学んでいる多くの国々で利用されているようで、
THRASSの各国での展開をインターネット上に見ることができる。













































出 典 はACARA, The Shape of the Australian Curriculum Version 3, October 
2011, pp.21-22.より抜粋－ 91
６　越智（2010）によれば、ブッシュ・ケリーは通称でネッド・ケリーが本名。ブ
ッシュ（内陸部の林など）の中で追いはぎをしていた。追ってきた警察官に反
撃したり、銀行を襲ったりした。最後には農具の鉄の部分を加工した防弾具を
つけて反撃したが、無防備だった足を撃たれてつかまり、絞首刑になった。
　この行動が彼と同じ流刑囚の子孫に感動を呼び起こし、君主制を覆して、共和
制に転換しようとする人々のシンボルとなっている。
７　thrass.com.au　参照。
